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Meaning of hosting a self-help group for adults  
diagnosed with developmental disorders 
 






閉スペクトラム症（ASD : Autism Spectrum Disorder），注意欠如多動症（ADHD : Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder），限局性学習症（SLD : Specific Learning Disorder ）
がある．これらは単独で現れることも，いくつかの特性が重なって発現することもある．ま
た，知的な遅れを伴わないことがあり，SLDにおいては知的能力障害でないことが診断基準





































によるソーシャル・ネットワーク Vlaame Vereniging Autisme (VVA)が結成され，1992年に
は，自閉症者によって組織され毎年行われることとなった国際的な集会 Autism Network 
International (ANI)が開催された．さらに今世紀になると，2004年に，メンバーが２万人
を越える Web上の自閉症コミュニティ Aspie For Freedom (AFF)が，2006年には，自閉症
者のコミュニティであり権利獲得運動も行う Autistic Self Advocacy Network (ASAN)が，
2009年には，自閉症の女性たちによる自閉症の女性たちの権利獲得のための団体 Autistic 






































２. 研究の目的   
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   In recent years, many adults have been diagnosed with developmental disorders. 
Consequently, self-help groups have been established with increasing frequency. The 
purpose of this study is to clarify the meaning of hosting a self-help group for adults 
diagnosed with developmental disorders from the experiences of a coordinator. An 
unstructured interview was conducted with a female coordinator as a cooperator. She 
was diagnosed with developmental disorder in adulthood and has hosted a self-help 
group. The interview was recorded and transcribed verbatim. The collected data were 
analyzed using phenomenological methods. 
   The findings revealed the following. The coordinator aims for developmental 
disorders self-help groups to survive in society. Her current practice in self-help groups 
is based on her experiences. The ideas are that “Even if it is not a self-help group hosted 
by herself, it is sufficient if various self-help groups survive somewhere”, “The 
coordinator should wait until each person with developmental disorder is ready to 
participate in the self-help group”, “The self-help group experiences constant evolution, 
and the coordinator only needs to accept people at various stages connected it”, “The self-
help group becomes a place for all the participants because the coordinator/participants 
are just the way they are”. 
   Friends with developmental disorders have always appeared in the experience form 
which these ideas were derived. Therefore, the coordinator practices to keep the self-help 
group survive and to make it easier for friends to participate in the self-help group. In 
addition, participants who have not yet been seen by the coordinator are also friends. In 
other words, the practice of the coordinator is to make it easier for all persons with 
developmental disorders to participate in the self-help group. It makes sense for the 
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音後，逐語録を作成し，収集したデータについては現象学的方法を用いて分析した． 
その結果，次のことが明らかになった．主催者は，発達障害の自助会が社会に存続するこ
とを目指して，自身も自助会を主催している．彼女の現在の実践は，これまでの体験から得
たいくつかの考え方に基づいている．その考え方とは，〈それが自ら主催する自助会でなく
ても，どこかでさまざまな自助会が存続していればよい〉〈主催者は，それぞれの発達障害
の当事者が自助会に参加できる状態になるまで待つことが望ましい〉〈自助会は新陳代謝す
るものであり，そこにつながるさまざまな段階の人たちを受け入れたい〉〈主催者と参加者
がありのままの自分でいることによって，自助会は参加者全員の居場所になる〉というもの
である．  
これらの考え方が導き出された体験には，常に発達障害の仲間たちの姿があった．したが
って，それらに基づいた主催者の実践とは，社会において自助会を存続させるとともに，仲
間たちを自助会へ参加し易くするためものである．さらに，主催者にとってまだ見ぬ参加者
も仲間である．つまり，主催者の実践は，全ての発達障害の当事者を自助会へ参加し易くす
るためのものなのである．そこに，本研究の協力者が大人の発達障害の自助会を主催する意
味がある． 
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